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◆ 研究概要 
1) 医学教育の方略と評価に係わる研究 
2) 医学部での地域医療教育プログラム・カリキュラムの作成 
3) 小児外科領域での暗黙知とナレッジマネジメント 
 
◆ 学会報告 
1)  渡邊智子，松井恒志，吉岡伊作，塚田一博，廣川慎一郎：肝胆膵領域専門外科医から見た小児腹腔鏡下脾摘術．第
24回日本脾臓研究会，2011，5，14，甲府． 
2)  廣川慎一郎：ITマネジメントを応用したテュートリアル形式の医学英語コース．第 14回日本医学英語教育学会，2011，
7，9，東京． 
3)  飯田優理香，大澤 亮，冨永さやか，木戸敏喜，廣川達郎，福田幸寛，石川智喜，鬼塚志乃，仲間佳子，廣川慎一
郎：医学生による医学生のための『学びの場』としての「地域医療セミナー」(第 2報)．第 43回日本医学教育学会
総会，2011，7，23，広島． 
4)  廣川慎一郎，渡邊智子，石黒伸昌：小児ストーマケアにおける職種間連携教育，SECIモデルによるナレッジマネジ
メント．第 43回日本医学教育学会総会，2011，7，23，広島． 
5)  廣川慎一郎，渡邊智子，塚田一博：医学教育としての小児外科卒前教育・卒後研修．第 48回日本小児外科学会学術
集会，2011，7，22，東京． 
6)  渡邊智子，廣川慎一郎，塚田一博，岡田安弘：当科における複数回手術を要した食道閉鎖症合併症例の検討．第 48
回日本小児外科学会学術集会，2011，7，21，東京． 
7)  河野美幸，大浜和憲，宮本正俊，廣川慎一郎，岡田安弘，服部昌和：各地域における小児外科のかかわり 北陸地方
における小児外科診療の現状と問題点．第 48回日本小児外科学会学術集会，2011，7，21，東京． 
8)  廣川慎一郎，渡辺智子，塚田一博：ストーマ合併症からみた低出生体重児に対するストーマ造設術の検討．第 41回
日本小児外科学会北陸地方会，2011，9，3，内灘． 
9)  渡邊智子，吉岡伊作，松井恒志，塚田一博，廣川慎一郎：当科における小児腹腔鏡下脾摘術についての検討．第 41
回日本小児外科学会北陸地方会，2011，9，3，内灘． 
 
◆ その他 
1)  渡辺行雄，高嶋修太郎，能澤 孝，芳村直樹，杉山敏郎，堀 聡，北啓一朗，林 龍二，廣川慎一郎，有嶋拓郎：
市民公開講座 富山県民の健康を考えるセミナー 病気のシグナル Vol.1「めまい・ふらつき」，「胸痛」，2011,2，
26，富山． 
2)  川口善治，島 友子，山城清二，種市尋宙，野崎哲夫，澤田成朗，北啓一朗，村上純，多喜博文，廣川慎一郎，有
嶋拓郎：市民公開講座 富山県民の健康を考えるセミナー 病気のシグナル Vol.2「腰痛」，「発熱」，2011，5，28，
富山． 
3)  引網宏彰，戸邊一之，浅井正嗣，山田 徹，角田雅彦，供田文宏，山城清二，土岐善紀，三村泰彦，北啓一朗，廣
川慎一郎，有嶋拓郎：市民公開講座 富山県民の健康を考えるセミナー 病気のシグナル Vol.3「疲れ・だるさ」，
「せきやたん，声の異常」，2011，9，10，富山． 
4)  旭 雄士，杉山敏郎，田口芳治，武内克憲，岩田 実，峯村正実，板澤寿子，北啓一朗，日高隆雄，廣川慎一郎，
有嶋拓郎：市民公開講座 富山県民の健康を考えるセミナー 病気のシグナル Vol.4「歩行障害・脱力」，「腹痛」，
2011，11，26，富山． 
5)  廣川慎一郎：小児ストーマと術後管理．新潟ストーマ研究会．2011，10，15，上越． 
6)  廣川慎一郎：第 9回臨床研修指導医養成セミナー（富山大学附属病院）講師，2011，12，10－11，富山． 
 
